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ABSTRAK 
Sistem informasi akuntansi merupakan bagian penting dalam 
perusahaan yang menyediakan informasi akuntansi untuk 
pengambilan keputusan. Namun, saat ini sistem informasi akuntansi 
banyak digunakan sebagai media untuk melakukan kecurangan dan 
meraih kepentingan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti 
pengaruh Intensitas Moral terhadap Intensi Keperilakuan melalui 
Etika Persepsian terkait Pengambilan Keputusan dalam suatu situasi 
etis dalam Sistem Informasi Akuntansi.  
Hubungan antara intensitas moral dan pembuatan keputusan 
etis digambarkan dalam sebuah skenario yang terkait dengan sistem 
informasi akuntansi. Eksperimen dengan desain 2 x 2 between-
subjects akan dilakukan dengan menguji mahasiswa Akuntansi S-1 
Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
melalui skenario yang biasanya terjadi dalam perusahaan. Partisipan 
yang berjumlah 100 orang diperoleh dari mahasiswa yang sedang 
mengambil mata kuliah sistem informasi akuntansi dan sisanya 
dengan membuka pendaftaran. Eksperimen dilakukan dalam ruang 
kelas dan diawasi oleh peneliti. Data dari eksperimen tersebut akan 
dianalisis dengan alat statistik ANOVA.  
Hasil eksperimen menunjukkan bahwa interaksi antara 
intensitas moral dan etika persepsian tidak mempengaruhi secara 
signifikan intensi keperilakuan. Namun, intensitas moral mempunyai 
pengaruh langsung terhadap intensi keperilakuan, dan etika 
persepsian juga mempengaruhi intensi keperilakuan. 
 
Kata kunci: Intensitas Moral, Intensi Keperilakuan, Etika Persepsian, 
Sistem Informasi Akuntansi 
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ABSTRACT 
 
Accounting information system is an important part of a 
company that provides accounting information for decision making. 
However, now accounting information system is used as a media to 
do fraud and achieve personal interests. This study aims to 
investigate the influence of Moral Intensity on Behavioral Intention 
through Perceived Ethics Related Decision Making in an ethical 
situation in Accounting Information Systems.  
The relationship between moral intensity and ethical 
decision-making is described in a scenario which related to the 
accounting information system. The experiment design with 2 x 2 
between-subjects will be tested to the S-1 Accounting student of 
Business Faculty through the scenarios that are usually occur in the 
company. 100 Participants obtained from students who are taking 
courses in accounting information system, and the rest obtained from 
open enrollment. Experiments conducted in the classroom and 
supervised by the researches. The data will be analyzed with 
ANOVA.  
The experimental results showed that there was no 
interaction between moral intensity and perceived ethics to 
behavioral intention. But, moral intensity has a direct influence on 
behavioral intention, and perceived ethics also influence behavioral 
intentions. 
 
Keywords : Moral Intensity , Behavioral Intention , Perceived 
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